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障。參考張原嘉：〈淺析《西遊記》中所體現的“魔”〉，《改革與開放 Reform & Opening》，


















會關於一個人應以何種面目出現的折衷產物”。（參照自 Carl G. Jung. The Relations 
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投胎者以人的身份歷劫，沒有法力神通，僅為肉體凡胎。參考自譚卓婷、潘潔盈：〈淺論《鏡花
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